


















Instrumen ini bertujuan untuk mengukur hasil-hasil Implementasi Kurikulum 
2013 pada aspek sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Ada 
dua bentuk instrumen yaitu Daftar Cek (Check List). Bapak dan ibu dimohon 
berkenan mengisi dengan memberi tanda cek (√) atau mengisi sesuai apa yang ada 
disekolah. Atas partisipasinya diucapkan terimakasih. 
Kriteria Peneilaian 
1. Sangat Jelek/Sangat Tidak Setuju/Tidak Pernah 
2. Jelek/tidak Setuju/ Jarang 
3. Baik/Setuju/Sering 
4. Sangat Baik/Sangat Setuju/Selalu 
Berilah penilaian secara umum berdasarkan kegiatan penilaian mata pelajaran 
yang saudara ajar di sekolah. 




Frekuensi aspek yang dinilai 
Kriteria Penilaian 
1 2 3 4 
1. Sikap Spiritual     
2. Sikap Sosial     
3. Pengetahuan     







1. Tidak Pernah 
2. Jarang 
3. Sering 
4. Selalu  
B. Teknik Penilaian yang digunakan Guru 
No  Frekuensi Teknik penilaian yang digunakan Kriteria Penialian 
1 2 3 4 
1 Tes tertulis     
a. Tes objektif/pilihan ganda     
b. Tes uraian     
2 Tugas terstruktur     
3 Penilaian projek dengan rubriknya     
4 Penilaian produk dengan rubriknya     
5 Penilaian portofolio dengan rubriknya     
6 Penilaian kerja dengan rubriknya     
a. Observasi dengan check list/skala sikap     
 b. Observasi dengan check list/skala sikap     
c. Observasi dengan evant sampling     
d. Observasi dengan running record     
e. Observasi dengan jurnal harian     
     
7  Beribadah sesuai agamanya       
8 Berdoa sebelum/sesudah melakukan kegiatan     
9 Bersyukur atas karunia Tuhan     
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10 Mengaguni ciptaan Tuhan     
11 Jujur      
12 Disiplin      
13 Santun     
14 Tekun/rajin     
15 Tanggungjawab      
16 Gotong Royong     
17 Percaya Diri     
18 Toleransi     
19 Pengetahuan Faktual biologi     
20 Pengetahuan konseptual biologi     
21 Pengetahuan prosedural biologi     
22 Pengetahuan metakognitif biologi     
23 Pengetahuan faktual biologi     
24 Pengetahuan konseptual biologi     
25 Pengetahuan prosedural biologi     
26 Pengetahuan metakognitif biologi     
27 Mengamati     
28 Merumuskan masalah/hipotesis/menanya     
29 Mengorganisasi dan menganalisis data     
30 Menarik kesimpulan      
31 Menyampaikan hasil percobaan     
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32 Mengamati     
33 Merumuskan masalah/hipotesis/menanya     
34 Mengorganisasikan dan menganalisis data     
35 Menarik kesimpulan     
36 Menyampaikan hasil percobaan     




 Guru Sangat jelek/Sangat Tidak Setuju/Tidak Pernah menerapkan aspek 
penilaian 
1 
Guru Jelek/Tidak Setuju/Jarang menerapkan aspek penilaian 2 
Guru Baik/Srtuju/Sering menerapkan aspek penilaian 3 
Guru Sangat Baik/Sangat Setuju/Selalu menerapkan aspek penilaian 4 
 Guru Sangat jelek/Sangat Tidak Setuju/Tidak Pernah menerapkan teknik 
penilaian 
1 
Guru Jelek/Tidak Setuju/Jarang menerapkan teknik penilaian 2 
Guru Baik/Srtuju/Sering menerapkan teknik penilaian 3 
Guru Sangat Baik/Sangat Setuju/Selalu menerapkan teknik penilaian 4 
 Guru Sangat jelek/Sangat Tidak Setuju/Tidak Pernah menerapkan penilaian 
aspek sikap spiritual 
1 
Guru Jelek/Tidak Setuju/Jarang menerapkan  penilaian aspek sikap spiritual 2 
Guru Baik/Srtuju/Sering menerapkan penilaian aspek sikap spiritual 3 





 Guru Sangat jelek/Sangat Tidak Setuju/Tidak Pernah menerapkan penilaian 
aspek sikap sosial 
1 
Guru Jelek/Tidak Setuju/Jarang menerapkan  penilaian aspek sikap sosial 2 
Guru Baik/Srtuju/Sering menerapkan penilaian aspek sikap sosial 3 
Guru Sangat Baik/Sangat Setuju/Selalu menerapkan penilaian aspek sosial  4 
 Guru Sangat jelek/Sangat Tidak Setuju/Tidak Pernah menerapkan penilaian 
aspek pengetahuan 
1 
Guru Jelek/Tidak Setuju/Jarang menerapkan  penilaian aspek pengetahuan 2 
Guru Baik/Srtuju/Sering menerapkan penilaian aspek pengetahuan 3 
Guru Sangat Baik/Sangat Setuju/Selalu menerapkan penilaian aspek 
pengetahuan 
4 
 Guru Sangat jelek/Sangat Tidak Setuju/Tidak Pernah menerapkan penilaian 
aspek keterampilan 
1 
Guru Jelek/Tidak Setuju/Jarang menerapkan  penilaian aspek keterampilan 2 
Guru Baik/Srtuju/Sering menerapkan penilaian aspek keterampilan 3 
Guru Sangat Baik/Sangat Setuju/Selalu menerapkan penilaian aspek 
keterampilan 
4 
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